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Для забезпечення роботи складних навігаційних систем необхідно мати 
інформацію про значення гравітаційного поля Землі. Проведення вимірюван­
ня параметрів сили тяжіння ті її аномалії на літальних апаратах дозволяють 
здійснювати вимірювання у важкодоступних районах Землі зі швидкістю 
значно більшою, ніж наземні. Для цих цілей використовують авіаційні граві­
метричні системи (АГС). Дані про гравітаційне поле Землі, введені у пам'ять 
бортової обчислювальної машини АГС, суттєво сприятимуть підвищенню 
точності визначення навігаційних параметрів складних навігаційних систем 
[ 1-6].
Визначимо чутливість вихідного сигналу АГС до похибок вимірювання 
швидкості для значень v = 260 м/с, е = 3.4· 10'3, г = 6.4· 106м, соз = 7.3· 1 0 'V , h 
= 45 м/с [1]:
(1)
Вираз (1) після обчислення має вигляд:
(2)
Значення чутливості вихідного сигналу АГС до похибок вимірювання 
швидкості залежно від широти наведено у таблиці 1. На основі даних табл. 1 
побудуємо графіки залежності чутливості вихідного сигналу АГС до похибок 
вимірювання швидкості від широти місця при постійних значеннях курсу 
(рис. 1) [1].
Таблиця 1
Залежність чутливості вихідного сигналу АГС до похибок вимірювання шви- 




Східний курс к=90° Західний курс к=270°
1 90 2,26 2,26
1 90 2,26 2,26
2 80 2,94 1,57
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3 75 3,31 1,21
4 60 4,28 0,24
5 45 5,13 -0,63
6 зо 5,78 -1,26
7 15 6,11 -1,59
8 0 6,31 -1,79
Значення чутливості вихідного сигналу АГС до похибок вимірювання 
швидкості залежно від курсу при постійних значеннях широти наведено в 
табл.2. На основі даних табл. 2 побудуємо графіки залежності чутливості ви­
хідного сигналу АГС до похибок вимірювання швидкості від курсу при пос­
тійних значеннях широти (рис. 2) [1].
Таблиця 2
Залежність чутливості вихідного сигналу АГС до похибок вимірювання
швидкості від курсу, мГал/м/с
№ к,град φ, гі
рад
0 45 60 75
1 0 2,26 2,26 2,26 2,26
2 зо 4,28 3,69 3,27 2,78
3 60 5,75 4,74 4,03 3,17
4 90 6,31 5,13 4,27 3,31
5 120 5,76 4,74 4,02 3,17
6 150 4,28 3,69 3,27 2,78
7 180 2,27 2,26 2,26 2,27
8 210 0,24 0,82 1,24 1,74
9 240 -1,33 -0,25 0,51 1,35
10 270 1,83 -0,64 0,24 1,21
11 300 -1,31 -0,25 0,49 1,35
12 330 0,24 0,83 1,25 1,74
13 360 2,26 2,26 2,26 2,26
Рис. 1. Графіки залежності чутли­
вості вихідного сигналу АГС до 
похибок вимірювання швидкості 
від широти місця при постійних
значеннях курсу при к, град:------
90;------180, 360;------- 270
Рис. 2. Графіки залежності чутливості 
вихідного сигналу АГС до похибок ви­
мірювання швидкості залежно від зміни
курсу при широті:------ 0°,-------45°,-----
-  60°,------75°,-------90°
На основі графіків рис. 1,2 можна зробити висновки [1]:
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1) мінімальна чутливість АГС до похибки вимірювання швидкості
8,05 мГал при русі ЛА північним і південним курсом і при широті φ = 90° не-
Aijc
залежно від курсу;
2) максимальна чутливість АГС до похибки вимірювання швидкості для
східного 22.6 л,Гал і західного 6.5 -УІ с"  курсів на екваторі (широта φ = 0°).
м/с м/с
Меридіональне розташування маршрутів вимірювання ПСТ дає змогу 
зменшити чутливість АГС до похибок вимірювання швидкості.
Введемо позначення похибок АГС, що викликані похибками вимірю­
вання параметрів руху літака: ADi -  похибка АГС, що викликана похибками 
вимірювання, де і= v (швидкість ЛА), к (курс ЛА), φ (географічна широта), h 
(висота ЛА), h (вертикальна швидкість ЛА).
Отримаємо вираз для похибки ADV, що викликана похибками вимі­
рювання швидкості Αν [11:
(3)
На основі аналізу даних табл. З та (3) можна зробити висновок, що по­
хибка АГС буде менше 1 мГал якщо допустиме значення максимальної по­
хибки вимірювання швидкості буде не більше [1]:
(4)
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